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La motivation semantique, source de la creation lexicale, est une realite qui a ele
mise en evidence dans de nombreuses etudes, partant sur Ie lexique lui-meme (voir
I'Atlas Linguarum Europae ALE, I 'Atlas Linguistique Roman ALiR, et Alinei 1984)
au sur les taxinomies (voir notammeDt les travaux de Berlin, Breedlove et Raven
1969,1973). Le domaine phytonymique dialectal se prete particulierement bien a
ce type d'analyse pour plusieurs raisons: il presente line grande richesse au niveau
du nombre et de la variete des designations; ces demieres sont inscrites dans un
systeme global structure qui laisse peu de place au hasard. Nous nous proposons de
faire une etude comparative de quelques appellations dialectales de I' arum tachete
(Arum maculatum L.) en domaine daco-roumain et gallo-roman. Cette analyse, de
type onomasiologique, a pour objectif de montrer que les memes traits saillants
ont ett'~retenus dans Ie processus de creation Iexicale. lIs peuvent etre de deux
types: traits internes, per,us par les cinq sens : morphologie (forme de la spathe,
du spadice, des feuilles, du tubercule) ou encore aspect tachete des feuilles, toxi-
cite; traits extemes : croyances populaires vehiculees par cette espece ou encore
jeux. Panni toutes les caracteristiques citees precedemment, I'une est selectionnee,
Ie trait qui est Ie plus frappant. Celte demarche est a l'origine d'une grande geosy-
nonymie dans Ie lexique phytonymique dialectal dont nous aurons un aper,u dans
cette etude contrastive basee sur un corpus de donnees issues d'atlas linguistiques,
de dictionnaires, de monographies et d' enquetes personnelles.
L' arum tachete, plante toxique de la famille des Aracees, pousse dans les sous-
bois humides en Europe moyenne et meridionale et fleurit en avril et maio Ses baies,
d' abord vertes, rougissent et persistent jusqu' a I' automne (Bonnier 1986:317).
1. TRAITS INTERNES
La plante a une morphologie tres singuliere a toutes les etapes de son developpe-
ment et nous retrouvons chacune d'entre elles dans notre corpus.
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1.1. Feuilles
Les feuilles inferieures ont la fonne d'un sabot de bovin, particularite qui a motive
la metaphore zoomorphique signifiant 'pied de veau' : [pje d vjo] (Bourgogne,
Champagne, Brie, Bretagne romane, Savoie, Haute-Savoie), [pitJ'oru vits'eluluj]
(Transylvanie),' L' absence de pilosite des feuilles est traduite par l' emploi du tenne
pied et Ie choix d'un bovin est justifie par la taille assez importante des feuilles,
L'assimilation d'une partie de la plante a une partie du corps d'un animal, tres
frequente en phytonymie, porte ici sur les memes referents, sur les deux domaines,
L' aspect mou des feuilles se retrouve dans Ie phytonyme daco-roumain 'Ie
chiffon de la Hongroise' [k'irpa ungurn'oij], simplifie en 'Hongroise' [ungur~'ank~]
(Moldavie), La mention d'une nationalite est recurrente dans Ie lexique phytony-
mique et c'est bien souvent les habitants des pays frontaliers qui en sont l'objet,
Plusieurs hypotheses justifient cet emploi : les plantes en question sont supposees
avoir ete introduites ou sont utili sees par ces peuples. Mais ce specificateur a bien
sauvent une connotation pejorative, les nations raillant sauvent leurs voisins.
L'aspect brillant des feuilles apparalt dans les noms 'feuille du beurre' [foj du
bre'ro] (Vallee d' Aoste) et 'Ie beurre de la terre' ['untu p~m'intuluj] (Transylvanie),
Encore line fois, nous remarquons une correspondance entre les signifies des deux
aires, meme si cette fois les signifiants sont difterents.
Les designations 'pain de serpent' [pun de serp'rt] (Gers), 'pain de couleuvre'
[pe d kal'rev] (Bretagne romane, Anjou, Maine), 'petit chou de serpent' [ka~l'et
de serp], 'herbe de serpent' ['erbo de ser], 'herbe dragonne' ['crba drag'una] (Pro-
vence), 'herbe a la vipere' [erb a vip'er] (Nonnandie, Bretagne romane, Anjou,
Maine), 'herbe au lezard' ['crbo 0 lez'er] (Provence) et 'Ie mals du serpent'
[por'umbu J'arpeluj] (Transylvanie) font reference aux taches noires parsemant les
feuilles, qui rappellent la peau d'un reptile, La doctrine des signatures-principe
qui voulait que Dieu ait indique dans I'aspect exterieur des plantes leurs applica-
tions possibles - a vu dans cette particularite physique un emploi eventuel contre
Ie venin des reptiles. Pour plus de details sur ]a relation entre ]a medicine des si-
gnatures et les phytonymes, voir Signorini (2005:422-462), Une fois encore, on
trouve les memes images sur les deux domaines. Ces designations presentent pro-
bablement une double motivation: eIles peuvent aussi renvoyer a la toxicite. Dans
ce type de travail, nous sommes regulierement confrontees au phenomene de moti-
vation multiple qui rend l'interpretation des donnees plus delicate,
Meme motivation dans 'feuille de boue' [f~'A3d~ barb3't~] (Isere), mot appa-
rente a bourbe 'boue noire comme celle des marais, des etangs' (FEW I, 442b),
1.2. Spathe
Lorsque la spathe, feuille vert pale en fonne de cornet, est encore fennee, elle
evoque l'image d'un referent pointu, d'ou 'fleche' [~d3~'aG>] (Transylvanie) et 'fu-
see' [fyz'e] (Champagne et Brie), La fonne lanceolee de la spathe est traduite par
1La transcription phonetique a ete fait selon les nonnes de l'Atias Linguistique Roman.
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differentes images: on releve des zoomorphismes comme 'oreille d'ane' [or'iAo
d az] Provence), 'langue de beeuf' [lag dg bee] (Bretagne romane) et 'Ia langue
de la vache' [l'imba v'atfi] (Transylvanie); et I'emploi du nom d'un objet pointu
avec 'petit glaive' [glayj'ol] (Midi-Pyrenees); d'une partie d'un vetement dans 'ca-
puchon' [kaputJ'un] et Ie terme descriptif 'encapuchonne' [kuk'yra] (Provence) et
une imbrication de metonymie et metaphore dans Ie terme 'moine' [mwan] (IIle-et-
Vilaine). Lorsque ces demieres vieillissent, elles sont fletries, d'ou peut-etre 'fane'
[mgrtJ'et] (Transylvanie) (Cioranescu 2002:5328),
1.3. Spadice
La plus grande originalite de l' arum reside dans Ie spadice : axe floral lisse a la
base duquel sont regroupees les fleurs femelles, Cette singularite est a l' origine
de designations nombreuses et variees sur Ie plan semantique : 'massue' [balt'ag]
(Moldavie), 'cierge' [sjrr3J (Champagne et Brie), 'allumette' [alym'rt], 'pis des va-
ches' [tra d vak], 'pis' [tet'e] (Normandie) et 'petit pilon' [p'iko pest'rJ] (Ardeche).
Mais nous aVOilS aussi releve une serie de phytonymes a caractere grivois reo-
voyant au phallus. Ce sont des allusions comme 'feuille de monsieur' [fg'AJ dg
moJ'u] (Isere) et 'monsieur' [mosj'ee] (Ille-et-Vilaine) ou encore des expressions
moqueuses de type 'cure' [kyr'e] (Normandie, Champagne et Brie). On compte
d' autres metaphores sexuelles, anthropomorphiques et zoomorphiques, tres c1aires :
'membre de pretre' [kip dee pret] (Bourgogne), 'membre de cure' [kin dee kyr'e]
(Morvan), 'bite de taureau' [bit et tor'o], 'pine de beeuf' [pin de bee], 'bite de chien'
[bit dg fje] (Normandie), [vi t lu] 'vit de loup' (Somme) et 'membre de coq' [kij
t bk] (Champagne et Brie). Notons que ce trait morphologique n'a pas seulement
influence ces designations coloTt~es.En effet, dans Ie langage des fieurs, rarum est
associe a l' ardeur et sa racine est supposee avoir des pouvoirs aphrodisiaques. Ces
associations oe sont pas marginales: dans les dialectes, l'emploi des noms d'attr.i-
buts masculins ou feminins pour nommer line plante est un phenomene beaucoup
mains touche par Ie tabou linguistique que Ie fran\=ais et Ie TOurnainstandard. No-
tons que les rnembres du clerge sont souvent Ies sujets de plaisanteries dont]' espie-
glerie paysanne se regalait. En Roumanie, on ne releve aucun anthTOpomorphisme
pour cette plante, mais de telles designations existent pour d' autres vegetaux (Scar-
lat et Signorini 2005:385). Toutefois, dans la denomination 'petit coq' [kokoJ'ikg]
(Transylvanie), Ie choix de I'animal n'est probablement pas fortuit, puisque ce der-
nier est un symbole de virilite.
1.4. Inflorescence et fruits
L' inflorescence est un piege a mouches : Ies insectes, attires dans une soTte de poche
par I'odeur du spadice, sont gardes prisonniers et, en s'agitant, se couvrent de pol-
len, Lorsqu'ils sont liberes, ils pollinisent une autre plante, et ainsi de suite, C'est
peut-etre pour cette raison qu'elle est nommee 'petite voleuse' [tglhgr'e] (Mara-
mures),
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Les baies agglomerees au sommet de la tige evoquent I'image d'une grappe de
raisin avec 'raisin a crapaud' [rez'E a krap'e] (nord ouest de la France) et celie du
mais avec 'Ie mais du coucou' [por'umbu k'ukuluj] (Oltenie) et 'Ie mais du serpent'
[por'umbu J'arpeluj] (Transylvanie).
1.5. Excroissances du tubercule
Le rhizome bulbeux, qui possede quatre excroissances, a ete assode dans l'imagi-
naire populaire roumain a de porcelets, d'ou 'petits cochons' [purtJ'ej] (Trausylva-
nie). Sur Ie domaine gallo-roman, ce sont seulement les excroissances piriformes
qui ont motive la designation 'petite figue' [figj'ejru] (Languedoc oriental).
Tautes les parties de la plante ant donne naissance a des phytonymes, mais
la forme de la spathe est la plus productive. A cote de la morphologie, on trouve
d'autres motivations, de type exogene, qui concerneDt les rapports entre I'arum et
son environnement et ]a relation homme / plante.
2. TRAITS EXTERNES
2.1. Milieu naturel
Notre plante pousse en milieu humide et c'est parce qu'elle partage cet habitat
avec les batraciens qu'elle est appelee 'Ia langue de la grenouille' [l'imba brw'aJtej]
(Transylvanie) et 'bouche de grenouille' [botJ'au d gam'uj] (Bretagne romane, An-
jou, Maine).
2.2. Comestibilite
Malgre la forte toxicite de la plante, les racines, riches en amidon, ont ete consom-
mees durant les periodes de famine, consommation qui etait cependant limitee aux
plus demunis, d'ou [pe u vIe] 'pain aux paysans' (Maine) et ['erba dej pa'ure] 'herbe
des pauvres' (Alpes Maritimes). Les especes sauvages consommees en temps de di-
sette etaient per9ues de fa90n negative, ce qui pourrait expliquer I' emploi du speci-
ficateur pore dans les denominations 'engraisse pore' [mgr'ajso pork] (Pays ni90is).
2.3. Jeux d'enfants
Les enfants s'amusaient et s'amusent encore a decortiquer Ie comet qui entoure la
hampe florale naissante. Selon sa couleur, qui varie du plus pale au plus fonce, ils
lui donnent un nom different. On associe la couleur a des bovins ou des equides de
sexe et taille differents : par exemple, en Normandie, dans une meme localite, la
plante peut etre appelee 'vache', 'petite vache', 'taureau' [vak], [vakj'et], [torj'o];
'vache', 'petite vache', 'breuf' [vak], [vaJ'ot], [bre] ou encore 'jument', 'poulain',
'cheval' [3ym'iij, [pul'E], Ufal]. On releve aussi 'fille', 'gar90u' [fij], [ga]. Toutes les
oppositions binaires peuvent fonctionner dans cette dichotomie : Outre-Manche,
on trouve aussi des couples comme Lords-and-Ladies, King and Queen, Adam-
and-Eve. II est aussi possible d'interpreter cette demiere serle d'une fa~on moins
conventionnelle: la spathe est assimilee au vagin et Ie spadice au phallus.
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2.4. Divination
Quelques designations de l' arum tachete
De nombreuses denominations regionales roumaines de I'arum temoignent de sa
capacite Ii pre voir la recolte. Cela a ete traduit linguistiquement par des lexemes
simples et des Jexemes composes. Des metonymies renvoient a ce que la plante est
supposee prOdire dans les designations 'Ia recolte de la terre' [r'odu pgm 'intulujJ
(Roumanie) et Tabondance de la terre' [m'ana pgm 'intulujJ (Moldavie). L'idee
de prevision apparait aussi toute seule avec 'temps' [timp], 'calendrier' [kglind'a
rjJ (Banat) et 'Ie calendrier de la foret' [kalend'aru k'odrulujJ (Transylvanie). Ces
designations renvoient au pouvoir suppose de la plante pour indiquer la quantite de
raisin, de ble au de mais que les paysans vont reeolter. Si les fleurs femelles sont
plus nombreuses et plus gran des, il y aura beaucoup de maYs; si les fleurs males sont
plus developpees, on ramassera plus de ble. Entin, si la massue du spadice, compa-
ree a un tonneau, est grande, eela indique qu'aucun tonneau ne sera vide (Scadat,
2007). De meme, la motivation de la forme Toignon des fees' U,'apa z'inelor]
(Moldavie) semble etre d'origine sociocu!turelle: I'association avec I'oignon vient
du fait que lui aussi sert d'oracle et la fee renforce son caractere magique.
2.5. Medecine populaire
En Transylvanie, on trouve la fonne isolee 'racine pour la malaria' [Idd;:}tJ'io:;:) de
fr'igurjJ car on a probablement utilise Ie tubercule de l' arum en tant que febrifuge
contre cette maladie, mais nous n'avons pas trouve d'autres temoignages dans ce
sens en Roumanie. Toutefois, il faut signaler l'un des noms regionaux allemands
de la plante, Fiebernurztel 'racine pour la fievre', qui est peut-etre un calque, les
dialectes de Transylvanie presentant de nombreux mots d' origine allemande, de par
leur attachement historique avec l'Empire austro-hongrois.
3. CONCLUSION
A partir de 110 designations de l' arum tachete, nous avons tente de retracerles che-
mins linguistiques et cognitifs parcourus dans Ie processus de designation. Cette
analyse nous a pennis de constater qu'it existe de nombreuses correspondances
dans les deux domaines : sur les 19 motivations les plus productives, 12 sont com-
munes aux dialectes des deux aires. Dans ce cas, it y a plusieurs possibilites :
- des denominations dont Ie sens litteral et les signitiants employes sont exac-
tement les memes, comme pied de veau ;
- l'un des elements du syntagme est commun, comme pain de serpent et mars
de serpent;
- Ie meme champ conceptuel est exprime avec differents signitiants, comme
jieche etfusee;
- une vue d'ensemble avec petits cochons ou plus detaillee avec petites figues
qui montrent que Ie meme trait est apprehende differemment.
La presente etude ne pennet certes pas de definir des ensembles d'universaux
semantiques absolus. Cependant, elles montrent que sou vent, en des lieux tres eloi-
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goes, les hommes conceptualisent Ie maude qui les entoure d'une fa90n similaire
et qu'il existe une certaine coherence de la pensee humaine.
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